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el Regent, vint - i - set anys a
Felanitx
Dia 20 de juliol de l'any 1953, sota
un sol de justicia, va ter l'entrada
a la nostra població el nou regent
de la Parròquia mossèn
 Gabriel Re-
bassa. Si els lectors treuen comptes,
veuran que han passat vint-i-set
anys des
 de llavors. I no han passat
debades. D'aquells dies enea, mol-
tes, mollíssimes coses, han canviat.
Resulta ben illustratitt pegar una
ullada al número d'aquest setmana-
ri que va recollir la crónica de l'arri-
bada.
El setmanari local se presentava
redactat de cap a peus amb un cas-
tellà
 que huaria fet enveja al mateix
Góngora. Parque vegen que no men-
tim, vat act una mostra. Comentant
la installació d'un
 telèfon
 a la part
de la Capella del Port se despenjava
amb aquestes paraules: «Un nuevo
y útil servicio ha venido a abrir sus
fauces amables para engullir o di-
gerir cómodamente los telefonemas
que precise cursar o recibir la par-
te de la Colonia del Caserío porteño
mediante la comunicación alámbri-
ca».
Però la nota que resumeix tot
quant podríem dir es la nota de l'al-
caldía, aue no reproduïm integra-
ment Per no allargar la processó, de
Ia qual el lector es farà
 una idea
amb l'article ler.: «Continuarà
 con
su caracter exclusivo de siempre la
parte de playa conocida per «Arenal
de las mujeres».
Mossèn
 Gabriel Rebassa, durant
aquests
 vint-i-set anys, ha estat un
testimoni d'excepció d'una epoca de
grans tranformacions. Seria un tò-
pic gratuït dir que ha cobert un pe-
ríode de transició parqué tots els
períodes de la Història són de tran-
sició entre el precedent i el següent;
però es innegable que la narnaquia
que ell va heretar, raaida fins lla-
vors pel rector Móra, fins a la parró-
quia actual queden separadas per un
canvi tan profund com segurament
ne havien contemplat mai uns ma-
teixos feligrèsos. Mossèn Rebassa va
esser l'home del Congrés Eucarístic
Comarcal- de
 l'any 1961, una mani-
festació avui difícil d'imaginar, que
podria, significar una fita decisiva.
Feíaa ixaas anys que el Papa Pius XII
havia mor i el pontificat del seu
successor Joan XXIII ,havia de pro-
duir moltes sorpresas. La gent no
sabia que, quan retiraven la murta
del darrer acte d'un congrés trinan,
fal
 acabàvem
 d'enterrar Una epoca.
A
 Mossèn Rebassa .1i va tocar la
feina i la responsabilitat d'assumir
aquest canvi tan trasbalsador. Si va
esser l'home del Congrés, també va
esser l'autor d'una ponencia presera .
tada al Consell presbiteral de la nos-
tra diòcesi sobre «La llegua
ca a Mallorca», la qual fou publica-
da
 per la revista «Documents d'Es-
glésia» (desembre del 1967). En
aquest sentit, hem d'elogiar l'actitud
de la nostra parròquia. D'aquest
Cansen, prebiteral varen emanar
normes per a l'aplicació de la Ilen-
gua vernacla a la litúrgia que la nos- -
tra parròquia va aplicar correcta-
ment, atenent-se
 a la iletra i a Ves-
perit, un esperit que se remuntava
al pensament del papa Joan XXIII.
i al Concili Vaticà H. No tots els
temples
 mallorquins les varen apli-
car; al contrari, més aviat
 diríem
que la nostra,
 parròquia
 va esser una
de les poques excepcions. La ciare-'
cia mallorquina, secular i regular ;
va continuar cultivant els veis pre-
judicis que presentaven la nostra
Ilertgua com a indigna de tenir accés
a la litúrgia. Això quan la seva actil •
fild (no responia a la pura fidelitat
les
 consignes de la primera post-guca -
rra. I es que resulta fàcil esser fi,
dels al papat tot el temps que el pa,
pat respira així com un troba.
Mossen Rebassa ha reunit unes"
qualitats personals que li permeteren
afrontar la lase que li va tocar VIO;
re amb malt bon nom: es un homet
obert, extrovertit, flexible i. sà
 d'-
pent. Tenim interés de destacar-hall
a un espai del setmanari no est
cialment predisposat a prodigar elt.òt
gis. El fet d'haver renunciat al
rec posant-lo en unes mans mes .1.py
ves quan ha arribat l'hora o, dit
tra manera, hayal-ase retirat disciV1
tament molt abans que el ternPs:4
l'edat
 ei retirassen per força, és!.ijni.
mostra mes de flacidesa
cia.	 i•	 - laoal
Pensam
 , però,
 que en-cara pet
prestar bona Se'irV;e1SI.a . la.nOstra cq-
munitat. Per ..sort,
	
:,el perdrem .
. ala; a!,na.aaa..
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n. Gabric! liebas•3 Bisquerra
Per b0 de tots que no ens trobam davant cap comiat. Mn. Gabriel Re-
bassa, des de fa vint-i-set anys Rector de Felanitx --«Es Regent» per tots
nosaltres--, va posar el càrrec a maree del senyor Bisbe. I si, amb un
gest molt comprensiu i alhora meritori, ha volgut lliurar-se de cartas res-
ponsabilitats «oficials»», no ha volgut deprendre , s de la carta de ciuta-
dania guanyada a cops d'entrega i bonhomia. Car si ell, nasqué fa seixanta-
dos anys a una casa al radias de l'església de St. Jaume de Ciutat, el seu
cabal vital ha vengut a fondrer's dins aquest rierol que es la vida del nos-
tre poble.
Par que sia ahir i fa vint-i-set anys. Amb trenta-cinc anys a l'esquena
—després d'Ecènom a S'Arenal i dos anys de movilització al Pirineu Ara-
gonés i sis anys .d'Ecènom a Andratx, un poble que aleshores tenia tres
mil habitants i on començava a llegir els nostres classics un ¡ove que es
deia Baltasar Porcel— mossèn Rebassa vinaué a Felanitx, el dia de Santa
Margalida de l'any 58.
EL seu caracter obert I emprenidor el féu l'element idoni pel minis-
teri parroquial en aquellas saons. Eren els darrers anys del rectorat de
don Antoni J. Mora, i el triomfalisme que amarava l'ambient sociopolí-
tic del nostre país tenia en certa manera una mena de ressò dins la co-
munitat eclesial.
Mn. Rebassa fou perla a tothora un instrument renovador, tant en
l'aspecte espiritual comí en el material. La seva altura de mires féu pos-
sible arraconar unes rivalitats aposabliques d'una tradidó «gloriosa»
dins el poble. Ell, fou el pioner dels cursets prematrimonials. I el seu
bon seny i entusiasme feren possible aquell memorable Congrés Euca-
rístic Comarcal de l'any 1961.
El Concili Vaticà porta aires de renovació a l'Església i d'acord amb
les seves orientacions don Gabriel redacta la ponencia sobre l'ús de la
nostra Rangua a la litúrgia, aprovada pel Consell Presbiteral i posada
en practica aquí a la nostra parròquia i a moit pocs llocs més. Com
s'ha cuidat el temps de donar la raó a aquella ponencia de Mn. Rebassa!
Darrerament hauríem d'esmentar perventura la preparació que des
de fa uns anys es dóna als joyas que voten rebre la Confirmació, així
com unes practiques de cataquesi dirigidas als infants, tot això dins el
més estricte respecte a la llibertat personal.
No podem passar per alt les accions de caràcter material que des
del seu lloc ha duit a terma o ha propiciat Mn. Rebassa. A un any de
Ia seva entrada es banda el monument a la Immaculada, sufragat pels
sacerdots felanitxers i més tard es posa al davant, juntament amb el
batle, a l'hora de restaurar la Creu del Picot i aconseguir la pavimen-
tació de 'la carretera de Sant Salvador. Pel que fa al temple parroquial,
no es va aturar fins a deixar-lo d'acord amb les normes litúrgiques vi-
gents i allunyar qualsevol peril que per l'estat de conservació de les
teulades pogués amenaçar-lo. Recordem la reforma del presbiteri i de
Ia capella del Roser, la consolidació del seail a sobre l'absis i  teulada
del Roser. Posa també tot el seu entusiasme l'any 67 en la constrticció
de la capella nova de l'Hospital i l'any 69, grades a les seves gestions
i a les del batle fou possible l'establiment de la comunitat de Germans
Fossors al cementen.
No es la nostre intenció en escriure aquestes ratlles el fer una sem-
blança personal de don Gabriel Rebassa. No hi ha per que. Tots el co-
neixem prou i, per altra banda, ell no deixa el nostre poble. Si hens hem
detengut a enumerar d'una manera apressada el que més es veu —que
no es el que mes importa— de la seva gestió com a Rector de la Pa-
rròquia, es per un estricta deure de justicia. Del darnés,, les vivencias,
l'amistat, les alegries i les angoixes, no cal que en panem, ho
guardam gelosament dins el cor, de la mateixa aunara que ell hi
guarda —i d'això n'estam ben segurs— amb delit, cls re cords d'aquests
vint-i-set anys de convivencia amb els felanitxers.
I que per molts anys, don Gabriel!
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tes, s'han de respectar totes les eta-
pes de l'al.lot. Per això, els que fan
classe de dibuix, a més de coneixer
molt be la representació, l'espai i
el volum, haurien de saber fins a
quin punt ho pot aprendre l'al.lot
d'EGB. Al BUP, que coincideix amb
l'inseg,uretat de l'adolescència, l'edu-
cació estètica ha d'ésser Inés objec-
tiva, totalment sistemàtica, i els co-
neixements i la técnica donaran als
alumnes la seguretat cercada. Un
desordre i falsa bibertat a la classe
será fatal, ja que els al.lots no
aprendran res i abandonaran l'acti-
vitat artística.
— Al mateix temps que desenrot-
ilaves la teva activitat docent, vares
produir i dirigir pel.licules de di-
buixos animats fets pels teus alum-
nes. Ens podries explicar la histò-
ria d'aquest procés?
Tenia ganes de fer cinema i
• vaig comprar una filmadora, pe-
rò les pellicules d'aficionats eren
molt males d'acabar perquè els ac-
tors amateurs es cansen tot d'una.
Em va desanimar veure rodal - En
Maikel... Quina teinada li duia! Sen-
se estudis de cine, platós i decorats.
Lo millor era fer pel.lícules de di-
buixos animats, ja que podien es-
ser espectaculars amb escenaris que
no costarien gairc de muntar. Estic
per un cine-espectacle, sempre en-
tretengut i no soport cap palícula
avorrida. Com pots suposar, admir
Irrloltissim el cinema
 americà. Per
fer una pel.lícula molt intel.lectual
val més que escriguis un llibre.
— I quina técnica emprares per
dur a terme aquestes idees?
— En quant al material, simple-
rrtent folis de paper blanc. Per fer
un
 segon de moviment, cada alum-
ne
	nou
 bus,
 deis que pre-
níem dues fotografies i sortien, per
tant, a divuit imatges per segon. Era
un
 vertader treball en equip. El pri-
mer film fou «Nanuk el troglodita».
La segona
 tècnica
 que emprarem
consisti en retratar personatges fets
de plastilina pels meus alumnes de
Magisteri de l'Escota
 Normal
 de
l'Església, personatges que anaven
movent, fotograma per fotograma.
Va resultar molt 1,6 perquê la plas-
tilina es molt
 fotogènica.
 El
 títol
d'aquest segon film es «Caperucha
Roja y el Lobo Feroz..
després d'altres intents, arribi-
rem a una 'mena de Ilargmetratge de
dibuixos animats (quince minuts de
duració), sobre la
 Prehistòria
 de Ma-
llorca, realitzada pels alumnes de
Cinc centres escolars diferents (Sant
Francesc, Collegi «Verge del Carmei.
i INB «Ramon Llull» de Ciutat; La
Porciúncula de l'Arenal de Llucma-
jo!- 	.'.11.1,6,..;pal d'Arta).
— 
Penses cor.t!:luar amb aquests
*es?
ar! He començat un abra
de clibuixos animats sobre la
rondaia mallorquina ‹<L'amor de les
tres tztronges» amb els alumnes de
l'INB «Virgen de San Salvador» de
Felanitx i de l'INB «Mossen Aleo-
ver» de Manacor.
-- Una ver ladera col.laboració en-
u -c Centres d'Ensenvdment. Quins
°bit etius pedk:Ogies tencn aquets
treballs?
— Esforç individual, concentració,
ordre, resolució de problemes de re-
presentació, perspectiva i, sobre tot,
educar l'al.lot dins la dimensió espai-
temps, completament oblidada en el
programa oficial.
— Fora dels ternes de l'ensenya-
ment i a les hores lliures, En Bernat
Jaume encara te temps per a la in-
vestigació pictòrica.
— Estic fent una pintura molt la-
boriosa, anacrónica i reaccionaria.
Es un estil manierista, escenogrà-
fic, que cree té molt que veure amb
el Pre-rafaelisme angles. Els temes
son religiosos (•Davallarnents»,
«Naixements», «A nun cia ci on s»),
duen molta complicació de perso-
natges així
 com de técnica ( veladu-
res, anatomia) i son de molt dificil
comercialització.
 Pots veure que no
puc oblidar les meves aficions
 dra-
màtiques
 a l'hora de pintar.
Pintura reaccionária! Una vegada
mes la subtil ironia d'En Rosselló
Cándido. Veim aquestes obres i ens
agrada molt la força i expressivitat
que tenen els personatges, que tu-
gen de tota aneedota i s'enrevolten
i abracen con) comediants a un es-
cenari, trutz (1(.1 domini del dibuix
de l'autor.
— Si mzil no record, vares guan-
yar el premi dc pintura «Joan Estel-
rich» a un dels Certamens «Ciutat
de Felanitx», amb tin paisatge del
Port de grans dimensions, concep-
ció anglesa i factura impressionista.
— Si, tambe molt reaccionari. En-
cara que tenc molt poc temps per
pintar perque m'ocup de les classes
seriosament, m'agrada fer paisatge
del natural, sobre tot les belles
noramiques de Portocolom.
Desitjam que tot cl públic felanit-
xer pugui admirar aquesta pintura
vertaderament interesant (Li estam
suggerint al nestre amic una próxi-
ma exposició de les seves obres).
SE VENDE PISO EN FELANITX.
A estrenar, entrega inmediata.
INFORMES • EN ESTA ADMON.
VENDO EDIFICIO BAR KANSAS.
Facilidades de pago.
Informes: Tel. 278272 o 411606.
VENDO CASA en calle 13artolomé
Caldentev,V44
Informes: Tel. 580589 - Felanitx
Tel. 250530 - Palma
ass~~1~1~	
VENDO CASA en Felanitx, en calle
Algar' 12.
Informes: C. Mar, 26 Porto-Colom
SANTORAL
I) .	 S. Andres
L. I: S. Eloy
M. 2: Sta. lialnana
M. 3: S. Fralleisco
J. 4: Sta. liarbara
V. 5: S. Sebas
S. 6: S. Nicolas
LUNA
C. menguante el 30
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx Palma por Porreres,
Montuïri y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17 h. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.
Palma . Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 18'45. Domingos y festivos,
a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos y
Llucmajor: A las 8, 10, 13'45 y
17'15 Domingos y festivos, a las
8. 13'45 y 19.
Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30 y 20'30 h.
Felanitx • Porto -Colom: A las
7, 9, 13'45 y 17'30. Sábados uno a
las 12. Domingos y festivos, a las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. Sábados uno
a las 12'30. Domingos y festivos
7'30, 930, 12'30, 16, 18 y 21,
Felanitx - Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 17'15. Domingos
a las 8 y 12'15.
Cala Murada - Felanitx: Jueves
a las 7'30 y 18. Domingos a las
9 y a las 13.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
mas a las 11'10 h.
Cala d'Or • Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'3(1. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES
i%ltdico para mañana:
Dr. Francisco Vidal López
Hospicio 30- I".
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Francisco Pifia
Lunes:	 Julián Munar.
Martes: Miguel-Nadal
Miércoles: Amparo Murillo.
Jueves:	 Catalina Ticoulat.
Viernes: Francisco Pifia.
Panadería:
A. Mestre 
- Mayor, 26
Comestibles:
M. Picó -Jaime
 1, 75
J. Piña - Zavellá, 50
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Próxima apertura del
Banco Industrial
del Sur
Uno de los 18 Bancos del
Grupo RUMASA
Con más de 800 oficinas.
Más de 350.000 millones de pesetas,
de recursos totales.
Este es el potencial que ponemos
a su servicio.
Calle 31 de 111farzo, 7
Tel. ZSOSIOS
Felanitx
JOYERIA
CORINL
Migue! Bordoy, 8
• FELANiTX
na joya de Oro, por muy pequeña
que sea, es un regalo muy grande.
FELANITX
Cronicó Felanitxer
XIII-XIV
Per R. Rosselló
1337
Maig.—Joan Cerda i el seu fill Guillem venen a Gui-
Hem Pi, per 50 lliures, la part que cenen a Turtig; confron-
ta amb possessió de Guillem Sunyer, casa de Guillem Pi,
oncle del sobredit i sort de terra
 dita Fonollar. (P-593)
Juliol.—Maimó Julia i muller Mayessen de Felanitx,
venen per 55 'lliures a Nicolau de Sant Just, tresorer i
conseller reial, l'octava part de l'alqueria Calonge. (P-593)
5 febrer.—EI rei mana donar al clergue de Santueri 9
sous per candeles i misses. (Dad)
14 març.—El governador mana al lloctinent del caste-
lla de Santueri que rebi per servents Guillemó i Bernal
Borda. Igualment sera rebut Guillem Soler, nebot del der-
pie Guillen" (le Montpaire «aixi
 coin sap Iletra, lier so que
pusca ajudar al clergue a dir la missa». (LC)
24 març.—Guillem Soler no vol servir pus a Santueri;
en Roe seu hi anirà Domingo Oliver que també «sap
 Ile-
ti-a».
 (LC)
9 agost.—La procurada reial paga una !hura, 16 sous
i 10 diners al prevere Guillen" de Muntpaire «qui canta a
la capella del castell de Santueri per drap de Ili que com-
pra a ops de cobrir l'altar tot de la dita capella e per
cozir lo dit drap e per lligar e cobrir II !libres de la dita
capella». D'altra banda 14 sous per un ciri i una !Hura de
candeles que havia comprades a Joan Vila, candeler, «que
servesca com lo cors de Jesucrist se levara». (Dad)
1338
8 juny.—Es enviat a Santueri coin a clergue de la
fortalesa el prevere Bernat de Camprodon, natural de Vi-
'arranca de Conflent, amb el mateix salari que els altres
capellans. (LC)
19 juny.—E1 governador de Mallorca comunica al bat-
le i castellà
 de Cotlliure que li trernet Guillem Borda,
 cas-
tellà
 de Saritueri, acusat de certs delictes: que sia custo-
diat en arribar i portat a Perpinva, a la presencia del rei
de Mallorca. (LC)
14 agost.—E1 governador mana als batles de la part
forana fassin cridar públicament que seran admesos vo-
luntaris per anar en les naus que s'estan armam contra
l'estol del rei clel Garp. (Doc)
21 agost.--E1 governador comunica als batles que l'es-
tol del rei del Garp es a Cabrera i per
 això seran tremesos
a Ciutat els remers i ballesters; d'altra banda sera manat
a tothom que tengui captius «los meta en ferres o cadenes
e els tenguan preses». (Doc)
—A causa de l'estol del rei del Garp es mana als bat-
les posin talaies i escoltes i tainhé proveir «en totes al-
tres coses necessàries
 en defensió del vostre batliu». (LC)
2 setembre.—Segons carta reial, En Guillem Borda,
castellà de Santueri, ha estat acusat de treure i vendre
algunes barres de ferro i oli del castell i també de cobrar
la paga de dos servents que no eren a la fortalesa. (LR)
Durant el temps que En Borda va estar a la presa s'ocu-
paren de lcastell Guerau Bramona i Guillem Sunyer; però
En Borda obfineué l'absolució reial i ocupa novament el
càrrec
 de castellà. (LC)
—Bcrnat Soler i muller Guillema venen per preu de
520 'Mitres, a Guillein Miguel la seva alqueria, cases, dret
a l'aigua d'un pou i una vinya. (P-593)
21 agost.-8s trames a Santueri Guillem Sa Verdera
per reconèixer el castell, «veure la força c proveir de ser-
vents». (Doc)
— Una lliura i 10 sous ha costat el ca que ha estat
comprat per servir al castell de Santueri. (Com)
— I,a Procuració Reial dana 16 sous a Bernat de Cam-
prodon prevere «qui canta a la capella del casteil de San-
tuerio i són el preu de sis Mitres de candeles de cera.
(Com)
—
Nicolau de Sant Just, tresorer reial, paga 80 Mitres
a la Procurad() Reial per cens que fa per la marina del
castell de Santueri, o sia de 16 anys passats, a raó de 5
lliures anuals, «lo qual cens lo dit Nicolau crcia quell
Andreu Vaquer, procurador seu, cascun any pagas e lo dit
Andreu no'n paga gens». (Coin)
—Delmes reials cl'aqucst any: vi 16 Ilitires, hostalissa
una lliura, 5 sous, blat 410 quarteres i al res tanies d'ordi.
(Corn)
Arts i oficis
A la mostra de cine mallorquí Ce-
lebrada aquest estiu a Portocolom,
cridaren fortament l'atenció del pú-
blic i obtingueren moltes de mam-
bailetes, unes pel.lícules de dibuixos
animats i de personatges de plastili-
na elaborades per al.lots de Batxi-
Ilerat, sota la direcció d'En Bernat
Jaume Rosselló Cándido. D'aquest
tema i d'altres, en parlarem amb
ell, avui que el tenim de protago-
nista a aquestes pagines.
Com sempre, començarem. pel
principi...
— Jo era un al.lot com els altres.
Vaig començar a llegir «tebeos» de
molt petit, i solia anar cada diumen-
ge al cine. A l'Escota Primaria, una
vegada ens feren fer un dibuix
sobre En Guzmán el Bueno i
 li vaig
posar cara de rabia; pareixia que
tirava el punyal als moros...
Amb això vull dir que ja em preo-
cupava lo expressiu, i no la decora-
da estètica
 del dibuix. A primer
curs de Batxillerat començ a dibui-
xar «tebeos» amb vinyetes, molt in-
fluït per «El inspector Dano de
N'Eugenio Giner. •Eran històries de
detectius, amb moltes sombres os-
cures i primers plans raros (com de
peus, mans, etc.).
Després d'aquesta primera etapa
per migue! v. sebastian
En Bernat Jaume es trasllada a Ciu-
tat per estudiar Magisteri, no obli-
dant mai el dibuix.
— I va ésser al Magisteri quan
per primera vegada vaig començar
a estudiar seriosament, agafant gust
als llibres. Acab aquests estudis i
em don compte de que vull ésser
artista o dibuixant.
— I per això et mudes a Barcelo-
na i entres a l'Escola Superior de
Belles Arts del carrer d'Avinyó, ara
Facultat de Belles Arts a la Ciutat
Universitaria.
— M'havia preparat molt per a
l'ingrés i vaig fer molta de feina. In.
conscientment duia dins mi els «te-
beos» i el cine, i disfrutava d'estu-
diar anatomia, la figura humana, els
ossos, el moviment. Quasi tots els
meus companys de carrera eran in-
formalistes (11avors estava de mo-
da), entre ells el famós tandem
Arranz Bravo-Bartolozzi, i no s'ave-
nien amb mi, que volia fer una co-.
sa més dramàtica, cinematogràfica.
— Amb el atol de Professor de
Dibuix a la ma, comenccs a impar-
tir classes, primer a Catalunya i des-
prés a Mallorca. Parlem de l'ense-
nyança del dibuix a l'EGB i al BUP.
— Segons els sicôlegs especialis-
(Pasa a la p:igina• 2)
rosselló cándido
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La carretera de Ca's Concos
• Es troben a una fase ben adelan-
tada els treballs d'aixampla de la
caretera de Ca's Concos. Només a
un tres a l'indret del Puig de la
Quarentena, hi resta ter el t -ebaix
lateral, parqué ens pGguem donar
compte de les característiques del
nou traçat. Si be creim que la refor-
ina es podrà estendre un poc més
cap a Cas Concos, en contes d'atu-
rar-se a l'inclret del creur amb el ca-
mí del Carritxd, la qual cosa cele-
bram de reres. Tant dc bú que presi
poguéssim veure acabada totalment
questa obra.
Una conferencia suspesa
Per dilluns passat hi havia anun-
ciada una conferencia, del cicle or-
ganitzat per la Conselleria d'Educa-
ció i Cultura del Consell General In-
terinsular, amb motiu del centenari
de la fundaciú de l'Escola Mercantil
per Alexandre Rosselló.
En Miguel Vivas Madrigal, havia
de parlar sobre «L'institucionisme a
Mallorca».
Davant la poca assistencia de pú-
blic --da persones— els assistents
i el conferenciant decidiren conjun-
tarnon; (le suspendre-la.
Js bao dcplorable aquest fet. Per
darnunt d'unes possibles deficien-
cies d'organii.zació —hauríem de re-
coneixcr una manca de conexió en-
tre l'entitat organitzadora i l'habi-
tud del poble— hi havia un tema
interessant, relatiu a un caire socio-
lògic de la nosaa comunitat, i tam-
be el prestigi d'un conferenciant,
que de cap manera mereixien la res-
posta freda que els va donar la nos-
tra població.
La festa de Santa Cecilia
Els
 músics felani!xers —d'una ma-
nera corporativa a la Batirle de Mú-
sica i la Coral— honraren dissabte
passat la scva patrona Santa Ca
lia. A les vu i( (1:1 eapvaspra. a la pi-
rriaptia ii
 laeete at:ssa eantala.
c: , :iec cc Mi , . Rabas-
sa. baixos .dLecati la
Bata:a de oleia en breu con.
CL rt.
1; . •a Ve":'(1:.t 1-crn de ressenvar
el vi:. 11 Ce assolai:<en
les ar'dacions ta.a.l.ra Paocla.
PasTed V. 7.`,1a[tiaca: ira aeota:oattif
trai..;o1,n2.r : , quez;ez , a.L',-;!pacio i
empl.iar-la a lina
 al 'ura a on crehn
que no havia -1 r;b:1: t.`Dire . "% .! 01' i
«Ateneo mai' -a!»,
 «Calor i sabo
«Calatao (le R.JSZ) ,,, , I ',Los ao ; aae a .
les», a.,acy darrer •;i.
 I rne-nt.-0 ,A, í .
tigucs, ft
 rca els paalobles que jan-
amb una selecciú de malo-
dies de halls mallerauins integraren
el prógrama d'aquest concert tan
reei i t
Li
 festa acaba amb un sopar a la
b:a . bacoa ,<La Ponderosa».
Recital de piano
Divendres dia 5, a les 930 del ves- .
pie, a l'església de Sant Alfons, el
Patronat Local de Música ens oferi-
l'a un concert a rrec del pianista
• •	 •	 n•• •••••••	 ovikr •	 • 4 nalww• SP....", •21,01n••
Miguel Angel Segura.
laterprcara peces de Schubert,
Braltams, Bartok, Half fter i Falla.
is aonvida zr tots els interessats.
XXV Aniversar de	 de
Son Valls
Amb maitu uels XXV arr.s de la
benedicció de l'església de Grist Rei
de Son Valls, avui dissabte es ce-
lebraran els actes segiients:
A les 7 de l'horabaixa, solemne
concelebraciú, presidida pel Bisbe
dimissionari d'Eivissa Mn. Francesc
Planas, Mn. Bartorncu Vaquer, Vica-
ri General i altres sacerdots. Canta-
ra la Coral de Felanitx.
Després de la missa, concert per
la Banda de Música de Felanitx i
actuació de S'Esto! d'Es Gerricó.
Hi haura bunyols amb mel i mis-
tela del Celler Cooperatiu. Restara
oberta una exposició de fotografies
del temps on que es feren les obras
de l'església.
Es convida a tothom a la festa.
Exposició de Tomeu Capó a la
Cssa de Cultura
Avui ft rabaixa obri una mostra
dc pintavas sobre «naratges de Fe-
laMixa e' na,tre paisa En Tomeu
Capó.
En Capo orna altra volta per of.-
rar-nos la seva visió artística del p(a-
ble. No hi ha racó dins la nostra
contrada que no hagi estat objecte
de la seva dé -ia pictórica i els ha
plasmat sempre d'acord amb el seu
astil personal amb una honestedat
admirable.
La mostra estara muntada fins
aia 14 de desembre.
Dinamitzsció Cultural de lea
iltl'otegues
fililuns dia 1 i dimeeres dia
 3ra
":es 9 c;a! vasar., a la Bih1;oloca
Fe!anitx	 e: mata da r_9--
r.•,•,•;,:wliclit
Dimar,s dEa 2, a les 8'30 del
 cap •
v.‘srre, a la biblio . c.c.r. conferencia
sobre el ta7na • res zones hamides
Mallorca»,
 arnh projecció de dia-
nesitives. Entra t
 lliura per a toa
!lean.
El
 Mapa Tgps 1 imi2 12 l'f:rAipflag
Carer3
P,Taa, a las 11'3:) ,iel mati, a la
sala
 d'actes
 de l'A iuntamenade San-
tauyi„ind
 lu
 l.ì
 prcamació da!
«Mapa Topooírni l'Arxipelag
Cabrera» del qui es autor el  111)51 re
eollab,:ea'f esme
 Anui
 ló,
Andreu MaiMfj a la sala de
Sa Nostra
Dissabte dia 6, inaugurara una ex-
posició de pintur, a la sala d'art de
Ia
 Caixa d'Estalvis de les Balears
«Sa Nostra», el pintor felaniixer An-
dreu Mairrió.
I.a mostra ha de restar ober:a
fins dia 16 de desembre.
Avui, Festa Pagesa a Porreres
Avui culmina a Porreres la Festa
Pagesa, que enguany va per la seva
d'avena edicto, festa que s'enmztr-
ca (tina una serie d'actes al voltan
de la paaasia, el camp i la nostra
cultura. Glosats, sonades, conferen-
cies i concursos, s'han de succeir a!
llarg
 de la setmana i per avui hora-
baixa hi ha anunciadas proves d'at-
le:isme a manera de Cross per petits
i grans. Cap a les 8. ea el Pa r -c Mu-
nicipal, Inés conegut per la placa
dels pores, començarnen de la Festa
Pagcsa, amb torradas, ball de bot,
fogacrons, focs d'artifici, «binerbOs»
i actuació deis grups «Aliorna»,
«Ca :- d en testa», «Escota Cara», «Ai-
dc Menti Son» i el grup de mú-
sica moderna «Shark».
L'organitzaciú d'aquesta fasta corr
a carrec de l'Agrupaciú Cultural de
Porreres.
Hogar del Pensionista
Para el próximo dia ii de diciem-
bre, el Hogar del Pensionista orga-
niza una excursión al «Compre Mal»
para asistir a la cena medieval. Ha-
bra quince plazas subvencionadas
por el Ministerio de Cultura.
Para informes e inscripciones, en
el Hogar del Pensionista.
Grup Ecologista de Felanitx
Per la present nota, sán convocats
els inembres del Grup Ecologista de
Felanitx a una reunió que tendra
lloc (.1 proper dijous dia 5 de deseni-
hre, a las 9 . 311 th:1 vespre,
 a la biblio-
teca (le la Caixa de Pensions
per donar connite del resol-
tat de les votacions i teriir un canvi
d'imprcasions entre tots els asso-
ciats.
L'entrada sera Iliure
 també per a
totes les persones que, sense estar
integradas al Grup, estiguin interes-
sades pel turna de l'Ecologia i la De-
fensa de la Naturalesa.
Felanitx, novembre de 1980.
Festes a Son Mesquida
Sesta preparant un programa les-
di] per din a terma a Son Mesquida
diaatatiae ui a 7 i el dia de
Ia Immacuiada.
Fel diumenge a vespre hi ha pre-
vista una fasta pagesa, amenitzada
pel grup tolklóric S'Esto! d'Es Ge-
rricú, I pel dilluns dia 8, a les 930
dal man missa solemne i tot seguit
gran «Matinada atlatica» amb deu
carreras a peu per les categories
masculina i femenina (6 per a la
primera i 4 per a la segona). Scum-
bla que la sortida sera a les 11 del
matí des de l'Autoescola Adrover de
la carretera de Campos.
Per a inscriurer's els escolars po-
den fer-ho als seus respectius col-le-
gis i els altres atletas, el mateix dia
8, a partir de les 10 del mati al !:loc
de sortida.
Abans del repart de trofeus se ce-
lebrarà una competició de valocitat.
Per a més inforrnació poden cri-
dar al telefon 58 12 77 a partir de
les 19'30.
Cruzada del Amor Divino
Misa sufragio
Esta tarde a las 7, en la Iglesia
de San Alfonso, se celebrará una
misa en sufrag:o del cruzado recien-
temente fallecido, Rafael Gilart Hu-
guet.
El P. Director y familiares invitan
a los cruzados y amigos a este acto.
Fiesta de la Inmaculada
El próximo sábado día 6, a las 9
de la noche, en la iglesia de San Al-
fonso, acto penitencial comunitario,
dirigido por el Rd. P. Antonio Oli-
ver, C. R. Seguidamente Misa con
homilía.
Se invita a todos los cruzados.
Tel. 580160
INFORMACIÓN LOCAL
Mayor, 25
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GRANDES REBAJAN
en prendas de iiivierno ofectadas por
el incendio
Visite nuestro e!-Aal)!ecitniento
Pantalones l,trw.)!, i
 1400 ptas.
Pague
 dos y Ilevcse tres
Selecciones Olt NA
Para poder UF 1281 con el inajor zelar
MYRGA
regala 11) Portátiles de 16" Erundig Supercolor
Dietarios y agendas MY11611, adquillalos en todas sus
variedades en
Editorial RAMON LLULL
aftt 4Sl a 144 Neinan
Bel 2	 c reov:J:;ii:..e al 3 d.; alizzil-,r2
Pide! !1.:-3 	ita.
Pape! HigiK.f.ia mnaJos" 35 ptas.
Bolsas basura Reynalbas 50 ptas.
ilussitos E Caserío	 49 ptas.
Pensionistas, el 5 por ciento de descuento
Club Hotel Belsana*"
Porto Colom
Abierto todo el año.
Baile cada martes - jueves - sábados
Entrat!
 climathada.
Pista do tenis.
Precias ¡reducido.
• '•
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FELANITX
L'estació depuradora, a una fase ben 	
adelaatada de contrucció	 de sociedad
Així ho teia saber el Servei Hi-
draulic de Balears a l'Ajuntament,
cA un escrit que fou llegit a la ses-
sid plenaria extraordinaria del Con-
sistori
 dc dilluns pas
-.;at i en el que
eis urgia la dessignaciú de personal
pr
 integrar la plantilla que ha de
cuidar del luncionarnent de l'estació
depuradora. Els regidors coincidiren
crI
 que es demanassin mes detalls al
Scrvei Hidraulic, entorn al tipus de
pei- sonal i funcions especifiques del
mateix.
AciuLsi assumpte però esdevengué
gairebé
 lligat al punt primer de la
minuta, en el qual es plantejava la
constitució de l'.Empresa de Ser.
veis Municipals de Felanitx, S. A.»
(ESEM), els estatuts de la qual s'ha-
vien repartit abans als regidors i fo-
ren motiu d'un breu comentari pel
tinem batle Francesc Antich. Aquest
apunta si seria convenient determi-
nar i esmentar el capital constitu-
tiu de l'empresa. Miguel González
demana el per que de la creació d'a-
questa societat, al que contesta F.
Autich diem que era per a sostreu-
re de la lenta burocracia municipal
i agilitzar uns serveis que de cada
dia es veien mes necessitats d'una
major autonomia. La ESEM es clar
que s'haurà de fer cu•rec de la de-
puradora i vetad per que la urgen-
cia de la seva constitució. Malgrat
tot, l'assuinpte
 es deixa sobre la tau-
la pr
 donar lloc a un estudi mes
profund.
Es dona el vist i plau a unes re-
formes que s'han de dur a terme en
plat; molt breu a l'escarxador des-
pres d'escoltar de boca de Joan
Maiol la normativa legal que regula
dites installacions. També féu refe-
rencia aquest regidor a la possibi-
litat de
 que un sector o cooperativa
d'agricultors es pogués fer càrrec
d'una reforma profunda i posterior
explotació de l'escorxador, donant-
li una categoria comarcal.
I per últim s'aprovaren les contri-
bucions especials assigna des als
afectats per la reforma del Carreró
Llarg i després d'algunes considera-
cions d'alguns
 regidors
 es decidí
considerar amb l'empresa EDAM, S.
A. la revisió de tarifes pel suminis-
tre d'aigua a Cala Ferrera i Porto-
colom.
NATALICIOS
D.' Ana María Cánaves Bonet, es-
posa de D. Pedro Vidal Jaume, ha
dado felizmente a luz su primer hi-
jo. una preciosa niña.
La neófita recibirá el nombre de
María Magdalena.
Enviamos nuestra más cordial fe-
licitación a los nuevos padres.
El hogar de los esposos D. Fran-
cisco García Pérez y D.a Catalina
Barceló Puigrós, se ha visto aumen-
tado con cl feliz nacimiento de su
segundo hijo, un robusto varón, que
en las aguas bautismales recibirá el
nombre de Miguel Angel.
Felicitamos a los venturosos pa-
dres.
BODA
Dissabte dia 22 a migdia, a la par-
ròquia de St. Isidre de Sliorta, es
'va celebrar el inatrinioni dels joves
Andreu Bidinielis Vadell i Isabel
Adrover Adrover. Beneí
 eL
Rector de S'Horta Mn. Mateu Bua-
des.
Apadrinaren als nuvis els seus res-
pectius pares D. Andreu Binimelis
Oliver i D. Antimia Vadell Serra; D.
Manuel Adrover Valbona i D.  Ma-
ria Ad rover Company.
Foren testimoriis pel nuvi Sebas-
tiana Binimelis, M.  Antònia Barce-
ló, Francesc Antich, Antoni Dalmau
i Cristòfol Mulet; per la nuvia ho fo-
ren Isabel Adrover, Francesc Adro- -
ver, Apolittinia Binimelis, Catalina
Company i Llorenç Barceló.
Després de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren a un dinar que
fou servit a l'Hotel Ponent de Cala
Ferrera.
Enviam .als novells esposos, que
han sortit de viatge cap a Canàries,
la riostra més cordial enhorabona.  
Novedades LOBELIA
Gran liquidación géneros tempo-
rada otoño-invierno 1.979
Señora, caballero, niño-niña
GRANDES DESCUENTOS
¡Aproveche esta gran oportunidad!              
Nota del C.D. Felanitx
Se recuerda a los Sres. Socios de esta entidad, que el carnet es
un documento personal e intransferible y que la presentación del
inismó, será requisito indispensable para acceder al recinto.                                         
Restaurante     
!!!1 COLOM     
Carretera felanitr-Campos Km.1 Tel. 581076
Nueva dirección
Pida	 C A PTA, y además habrá un
MENU ECONOMICE).
No olvide su amplio aparcamiento.
Pida presupuesto para sus LUNCHS,
de BOD 4S, COMUNIONES y BAU-
TIZOS.                     
Hoy
(•1‘,)
M'ID alma
Cine IFelnnitx:
Yo hice a Roque
Y
Un verano contigo
FELANITX
*A. .....0,0c11
IV Torneo de Tenis de
Cala d'Or
ROSELLO, JULIA y ELIZABETH
LEBLANC TRIUNFADORES
Lo prometido ec deuda. Nunca es
tarde cuando llega. Por motivos que
no vienen al caso darnos cuenta de
este Torneo con bastante retraso.
El pasado sábado día 15 se dispu-
taron las finales de este torneo que
había despertado un notable inte-
ns-
En
 singles A. ROSSELLO se im-
puso a VIVES en un apretadísimo
tanteo, en una partida llena de emo-
ción y no exeryta de calidad. 6-3, 6-7
y 7-6.
En singles B. La fuerza se impuso
a la técnica. A. Julia venció con cla-
ridad a A. Bennasar por 6-4 y 6-0.
En individuales femeninos E. Le-
blanc se impuso nítidamente a Turi-
ta Bover por 6-3 y 6-0.
En dobles mixtos E. Leblanc y
Leo Baillargeone consiguieron los
máximos honores al no poder com-
parecer el tandem T. Bover - A. Her-
nandez, por enfermedad de este úl-
timo.
En dobles la pareja Vives-Flaquer
se impusieron a la formada por
Mauss Zahel y Leo Baillargeone en
dos sets, 7-6 y 6-0.
Por la noche hubo cena de gala
en el Club «Hípico» para pasar a la
entrega de trofeos, consistiendo en
finas piezas de cerámica felanitxe-
ra. Todos los participantes fueron
objeto de un precioso cenicero con
inscripción conmemorativa.
Sólo resta felicitar a los organiza-
dores y a los patrocinadores de es-
te ya tradicional torneo, «La Caixa»
de Cala d'Or y el Club «Hípico».
MAIKEL
Cámara Agraria Local
Sc pone en conocimiento de todos
los agricultores de esta localidad
que en su día efectuaron declaracio-
nes de Maquinaria Agrícola para
consuma de Gasóleo-B, que pueden
pasar por las Oficinas de la Cáma-
ra, calle Mariano Agilitó, n.° 3; pro-
vistos de la Tarjeta de Agricultor y
D. N. I. para percibir el importe de
Ia
 subvención correspondiente al
primer semestre del corriente año.
Felanitx, noviembre de 1980.
EL PRESIDENTE,
VENDO SEAT 127, muy buen estado
Informes: Tel. 581584.
•AlltereerrealledereV.one.ree... ....
Vacunaciones
Los próximos días 2, 3 y 4 de di-
ciembre, de 5 a 6 de la tarde, en el
Hospital de nuestra ciudad, se pro-
cederá a administrar la vacuna de
polio y triple contra difteria, tosfe-
rina y tétanos. Primera dosis a ni-
ños de 3 meses y menores de 3 años
que no hayan recibido ninguna y la
de recuerdo a los menores de tres
años que recibieron ya las tres pri-
meras dosis. También s'e administra-
rá la antitetánica a aquellas perso-
nas mayores que lo soliciten.
VENDO EUIIG()NETA SAVA
.1-110() PM-1: en buen vstado
Informes: Tel. 581588
•••••••••n~4,0•M%	 •••• S •••n•••.....
Cine Ih`ellanitx
Cuando lospochos
¡El titulo lo dice
todo!
CLASIFICADA «S»
Miércoles 3 y jueves 4
El limite de la buena
pornografía
Teléfono 581231
La muerte de Carrero Blanco
minuto a minuto
Operación Ogro
Viernes 5, sábado 6 y domingo 7
NO SE PIERDA TAMPOCO...
WASNVI ESPARKAA. S. crUAMD
1.1NA
FRCOL£CON
603 SHORE
Complemento:
La rebelión
de las
muertas
Uni Picdccrn93 94:11E 'SUPER AY' ccr RON ONEAL • C. LE -JULIA W HAMIS • EMELA Fruzr•
CHAPEES lAtGFErrell Colman y Medio ~al de CURTO MAYFELD • 041n de RdLOP 1E erre .
~Me pa SHORE. Doprde por OCRDONRYINS.A. oree. ere C111. weere re. e...e...
Cine Principal Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 GRAN PROGRAMA
DE ACCION!   
Teléfono 580111    
Tensión
en cada
fotograma
Además verán
hiposo bocio la mullo
•Unica!	 Un tren a 140 par hora y sin frenes
I Cine
ia serpiente a la sombra del ájuila
Y
El Mariscal del Iniierno
Luchas
Emoción
Acción
Kung-Fu
La gran revancha
de Bruce Le
	1~MID
La Nueva dirección
del
Celler	 TIA
Tiene el placer de invitar al públi-
co de Felanitx, al cocktel que se ser-
virá con motivo de su reapertura, hoy
tarde de 7 a 9.
Pozo Villa, 7	 Tel. 581088
S'ARRAVAL
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
Plaza Arrabal,	 FELANITX (Mallorca)
Tel. 580058
Ventas:
PORTO-COLOM
--Casa en primera linea
- Apartamentos desde dos habitaciones, con vistas'al mar
—Solares en «La Punta», Ca's Corso, Ca'n GayA, Cala Marsal.
FELANITX
-- Casas
- -Pisos de dos a cuatro habitaciones
—Solares
- Casas campo, Cas Concos, S'Horta, S'Espinagar, Felanitx.
PALMA
--Pisos con excelente situación
—Solares en San Agustín
Demandas:
—Apartamentos y casas alquiler para todo el atio en
Porto-Colom y Felanitx
—Rústicas
Alquileres:
EN PORTO-COLOM
---Apartamento con dos dorm.
—Piso con 3 y 4 dormitorios.
- Casa con dos dormitorios.
FELANITX
—Casa de Campo
CALA D'OR
—Chalet
—Apartamentos
FELANITX
.omistwann••n.410414131111118EIM•	 awanitliNIIIMINNI~111111111111nI	   
maiKelandias
deportivas
por
gentileza
 de
cristalería
felanitx
Bellpuig, 105- Id 5812891/H
— Primer gol que marca el FELA
NITX en sus desplazamientos y se
trae ¡ni más ni menos! UN POSI-
TIVO COMO UNA CASA de oNa Ca-
pellera»... ¡Sombrerazo, vamos!
— Un partido que había desperta-
do 'una enorme expectación por
aquello de «máxima rivalidad regio-
nal» y ¡cómo no! por el esperadísi-
mo DEBUT del mallorquinista MAR-
CELO... ¡Y le V imos esta vez el pe-
lo!
— El chico fue sin duda la atrac-
ción. DEBUTO, demostró excelentes
cualidades, MARCO UN GOLAZO, se
le vio siempre peligroso, y
EXPULSADO. No hay duda de que
dio todavía más motivos para ha-
blar. ¡Por si ya no los hubiera dado
antes!
— No hay duda de que el FELA-
NITX va mejorando. Da la impre-
sión de que al final se colocará en
el «sitio que le pertenece». Un lugar
entre los siete primeros. ¡Lógico!
— DERROTA del CA'S CONCOS
en SINEU por la mínima expresión.
UNO a CERO. Buen resultado, pero
que no sirve para aumentar su pun-
tuación, que necesita urgentemente
mnular algunos puntos para no
xcrse en una precaria situación.
— También sufrió otro TRAS
PIES el BALOMPEDIC. Aquí en «Es
Torrente)» se vio limpiamente supe-
rado por el BADIA Dr-I LEVANT por
UNO a DOS. Se da la circunstancia
de que estos tres equipos: BALOM-
PEDICO, CA'S CONCOS y C. D. FE-
LANITX ocupan la penúltima posi-
ción de la tabla, llegando a ocupar
en pasadas jornadas el farolillo ro-
jo.
—
Son como el caballo de Atila,
't -rasan los JUVENILES blancos. El
domingo en Santa Margarita vencie-
ron al MARGARITENSE por UNO a
DOS. Ni que decir que siguen
mandando al frente de la clasifica-
ción con carácter casi vitalicio. Es-
peremos que el LIDERATO no se
les indigeste y puedan cantar el ali-
rón final.
—
Recibimos noticias de los ALE-
VINES, buenísimas por eier'.o. En
la penúltima jornada vencieron en
PETRA por el abrumador tanteo de
CERO a SIETE, y el sábado le me-
tieron un OCHO a CERO al SAN
LORENZO... ¡Estos jabatos, por un
gol no se meten en- la cancha! En
suma, tanteos escandalosos que ha-
cen presumir que cantera si que ha-
brá en un futuro no muy lejano.
— Un felanitxer triunfa en el CAS-
TELLON,e1 LIDER de segunda divi-
si6n, MESTRE una gran realidad,
ha conseguido ser titular en este
equipo con aspiraciones. Espere-mos
que sus esfuerzos se vean recom-
pensados y logre (en colaboración
de sus compañeros) llevarlo a Pri-
mera División. Es sueño de todo
futbolista jugar en la máxima cate-
goría. Un sueño, para el, casi pal-
pable.
-- Y mañana el CALVIA, un equi-
po flojo, pero desconcertante. Los
r.sultados logrados hasta la fecha
por este conjunto hacen catalogarlo
corno equipo de no fiar.
El FELANITX debe vencer con
claridad, y de paso mirar si consi-
gue una buena actuación de cara a
ia galería. Todavía el aficionado no
ve las cosas claras, y se muestra un
tanto reservado a la hora de largar
el aliento y el aplauso... Nuestra
afición es como las demás. Les brin-
das un par de goles y queda encan-
dilada, exultando euforia por los
La alineación del C. D. Felanitx
fue la siguiente: Muñoz (3), Valen-
tín (5), Asensio (3), Ramis (5),
Obrador (4), Veny (4), M. 'Vicens
(4), G. Adrover (5), M. A. Caldentey
(4), Covas (4) y Cruellas (3). En el
minuto 35 C. Barceló (3) sustituyó
cuatro costados.
— El pasado martes en el «Tul-
sa» hubo cena para los jugadores,
ofrecida por el presidente D. Sebas-
tián BARCELO, Durante la atragan-
tona vieron dos partidos de fútbol.
El segundo era el suyo propio juga-
do en MANACOR, motivo del acon-
tecimiento. ¡Esperamos verles el
próximo martes! Será señal inequí-
voca de que al CALVIA lo habrán
hecho puré.
Ah! Y JUGARA MARCELO! .
a Cruellas
 y en el minuto 60 Rigo
(3) a M. Vicens.
Importante victoria de nuestros
juveniles en Santa Margarita, y con
esta ya van 7 jornadas seguidas que
no se
 conoce la derrota, lo que indi-
ca la inmejorable marcha del equi-
po.
El partido, como ya ya siendo nor-
ma, .ii
-ipczo con ataques del Fela- .
nitx, dominando el centro del terri!-
no
 y lanzando a los hombres en pe-
ligrosos contraataques. Nuestros ju-
gadOITS se iinpnicron a losltigAors
locales, fruto de este dominio fue el
gol marcado por Valentin en el mi-
nuto 24 del primer tiempo. Poco
 du-
ró la alegría, pues dos minutos des-
pués el equipo local 'marcó el gol del
empate en una falta directa al bordé
del área. Ya en la segunda parte los
muchachos de Adrover siguieron bi-
chando en pos de la victoria, domi-
nando en todo momento la zona an-
cha. La gran actuación del portero
local evitó un mayor tanteo. Al filo
del minuto 20, M. A. Caldentey lo-
gra, por medio del saque de una fal-
ta directa, el gol de la victoria.
M. O.
C. D. Felanitx
Rifa de una monumental
Cesta Navideña
El C. D. Felanitx comunica a sus
socios y simpatizantes que se va a
proceder a la rifa regalo de una mo-
numental cesta en combinación MIL
el sorteo de Navidad.
Dicha cesta permanecerá expuesta
en Galerías Florida. Al tiempo que
se espera la máxima colaboración
de todos los aficionados, este club
desea a todos mucha suerte.
4-afli
ÁUTOMOVILE.
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
Compra venta vehículos nuevos
y usados
Procedentes de cambio dispo-
nemos, entre otros, de los siguien-
tes modelos:
Seat Ritmo PM-N
Renault 4 Furgoneta PM-K
Seat 131 PM-H
Seat 133 PM-G
Seat 124 LS Diesel PM-F
Renault 11-12-S PM-G
Seat 127 4P. PM-I .,
Simca 1200 - PM-B
Seat 127 3p. varios
Seat 124 varios
Renault
 R-5 PM-K
Antes de comprar o vender, vi-
sítenos sin compromiso.
Juveniles
Margaritense, 1 - Felanitx, 2
titinka par gentileza de
Una
ES DE CU1NA 1 BANY
FELANITX
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Excelente empate
Manacor, 1 - Felanitx, 1
DOut de Marcelo, con gol y expulsión
111~1111 fpra/Cidig
FELANITX: Vargas (2), Munar
(2), Pérez (2), Mut (2), Mena (2),
Roselló (3), Baile (2), Luis (3), Die-
go (2), Marcelo (2) y V. Tauler (2).
Juan Tauler (2) salió hacia el final
por V. Tauler y Méndez (2) por Die-
go. (Clasificación «TROFEO SA BO-
TIGUETA»).
Arbitró el Sr. Serra, mal. NO gus-
tó ni a tirios ni troyanos. Mostr4 tar-
jetas a Mut, V. Tauler, Alcaxaz y
Marcelo y éste fue expulsado en el
aún. 52 por insistir al árbitro en
sus pretensiones.
GOLES: Minuto 14. Saca una falta
Mut y Marcelo remata con Ia cabeza
espléndidamente junto al palo. (0-1)
Minuto 31. Se saca una falta en cor-
to sobre Llull, se prepara el balón
am la mano, se interna en el área
y es zancadilleado por Mena. Penal-
ty innecesario por la posición del
jugador. Chuta muy fuerte Nicolau,
colocando el balón a media altura,
a pesar de Ia estirada de Vargas.
(I-I )
PARTIDO INTELIGENTE
_Julve supo plantear un excelente
encuentro. El Felanitx salió ,
 a con-
trolar la situación, cosa que consi-
guió an 'casi todas las fases del par-
tido. Se consiguió romper el ritmo
del Manacor a base de anticipación.
El partido no fue bueno, pero fue
reñido y emocionante a pesar de
que las jugadas de gol se dieron con
cuentagotas.
El Manacor perdió su primer pun-
to en su terreno ante un Felanitx
que supo contener a sus hombres
claves, y que cuando se vió en infe-
rioridad numérica se replegó con
much,o orden y acierto.
Registramos tan sólo un remate
de Marcelo, antes del gol, y en las
postrimerías un interrto de remate
—espectacular— de Luis y una pe-
ligrosa internada de Diego por par-
te del Felanitx. El Manacor obligó
tan sólo a una no menos espectacu-
lar palomita a Vargas, y sus dispa.
TOS  también escasos— salieron
desviados del marco... En fin, resul-
tado justo.
Se discutirá la jugada del penalti
y la expulsión de Marcelo, el penal-
ti lo era (si bien precedido de una
jugada awtireglamentaria) y en
cuanto a la expulsión (rigurosa has-
ta cierto punto) fue por falta de ve-
teranía del jugador mallorquinista.
No se le pueden pedir cuentas a
un árbitro tan tarjetero y tan des-
mesurado en sus juicios. El árbitro,
aunque sea idiota (no decirnos que
él lo sea), es la máxima autoridad,
aunque se equivoque repetidamen-
te. Sirva de aviso.
Mañana viene el Calviá, una oca-
sión inmejorable para seguir esca-
lando posiciones en la tabla. ¡A se-
guir por ahí!.
MAIKEL
Sección Religiosa
Hermanas de la Caridad
150 ANIVERSARIO DE LA
MEDALLA MILAGROSA
Hoy sábado, a las 7 de la tarde
Misa solemne cen homilía que dirá
el Rdo. D. Gabriel Rebassa.
Se invita a todos los fieles.
La concentració parcelliria
de Son Mesquida
Dimecres passat, a So'n Mesqui-
da, se va celebrar una reunió, a la
que havien estat convidades les per-
sones interessades en el projecte de
concentració parceLlaria de la zona,
per tal d'elegir els tres represen-
tants dels propietaris afectats a la
Junta de concentració i sis represen-
tants mes a la comissió que ha de
fer la classificació deis terrenys.
Per formar part de la Junta re-
ultaren elegits els senyors Marc Ri-
go Cerda, Gabriel Adrover Rigo i
Joan Rigo Rosselló. Integraran la
comissió classificadora de les terres
els senyors Macia Manresa Bover,
Salvador Bordoy Canet, Bartomeu
Cerda Rigo, Joan Veny Garcia, Joan
Soler Manresa i Macia Soler Man-
resa.
Dimecres que ve, dia 3 de novem-
bre, a les 12 del mati, arribara a
&>n Mesquida el Cap Nacional de
Concentració Parcel.laria, amb tota
la plana major d'aquest servei, i ten-
dra Roe la constRució de la Junta
de la concentració.
TRATTORIA
PIZZERIA
COCINA ITALIANA
MISMA D1RECCION DEL
RESTAURANTE IBIZA
CALA D'OR	 Tel. 657289
	n41111011111
Ni. PO IT agente oficial CITROEN
comunica a sus clientes y público en seneral su
Servido de GRIIA
Celler Sa Bassa Nova 3 Í
PORTO-COLOM	 Tel. 575171
Les ofrece sus especialidades en
CARNES, PESCADOS y MARISCOS
Escopifias
	 Langostas (en vivero) - Caldereta de Pescado
Dentón a la :nallorquina (por encargo) — Entrecot
Solomillo (salsas) - - Emperador pimienta verde, Forestiere
Pierna de cordero (por encargo)
Faisán Brabantçone (por encargo) --- Codornices Genever
Carta especial para Fiestas de Navidad y
Arto Nuevo
	- 11tok 
;Aficionado!
El próximo domingo din 7 de diciembre
a las 14'30, desde el Bar Tulsa saldran
autocares hacia Muro para animar al
 FE-
LANITX
 en su partido
Marease - Felanitx
Amtle a animar a tu equipo con
Autocares GRIMALT S.A.
Mateo Nicolau Sitjar (d'Es Centro)
itbkotribulidlor oficial para Felanitx y su zona, de
;s..'
,	 ! Piens s HE
Almacén: Santuori,
 5. -	 581853	 Servicio a domicilio
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